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ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
研
究
の
結
び
稲
　
澤
　
秀
夫
一
、
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
実
像
を
追
っ
て
　
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
実
像
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
創
作
を
通
し
て
憶
測
し
、
こ
う
で
も
あ
っ
た
ろ
う
と
想
像
し
、
ま
た
、
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
る
。
　
こ
こ
で
は
、
も
っ
と
直
接
に
、
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
日
常
を
語
る
五
つ
の
作
品
を
挙
げ
、
書
評
を
ま
じ
え
な
が
ら
、
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
相
貌
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
に
す
る
。
一211一
（
1
）
ロ
ー
レ
ン
ス
・
グ
ロ
ー
ベ
ル
編
著
『
カ
ポ
ー
テ
ィ
と
の
対
話
』
（
冨
≦
δ
昌
8
0
巳
σ
♀
9
ミ
竃
誘
ミ
ご
蕊
§
ミ
Ω
愚
。
黄
Z
睾
く
自
ぎ
　
客
o
≦
〉
ヨ
o
ユ
8
ロ
＝
ぴ
鑛
』
㊤
Q
。
α
）
こ
れ
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
名
手
と
言
わ
れ
る
ロ
ー
レ
ン
ス
・
グ
ロ
ー
ベ
ル
が
、
一
九
八
二
年
十
月
か
ら
翌
年
十
月
に
か
け
て
行
な
っ
トルーマン・カポーティ研究の結び（稲澤）
た
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
と
の
面
談
を
、
一
九
八
五
年
に
一
冊
の
本
に
ま
と
め
た
も
の
で
、
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
を
置
い
て
の
対
談
を
文
字
に
し
た
も
の
だ
け
に
、
話
は
流
れ
る
よ
う
な
速
さ
で
動
い
て
行
く
。
　
対
談
の
中
で
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
イ
が
ヘ
ン
リ
i
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
『
ね
じ
の
回
転
』
を
例
に
と
っ
て
い
る
よ
う
に
、
　
一
字
ま
た
一
字
と
筆
者
が
紙
へ
自
筆
で
書
き
つ
け
て
行
っ
た
文
章
と
、
話
し
た
言
葉
を
文
章
に
な
お
し
た
も
の
と
で
は
、
違
い
が
起
っ
て
来
る
。
殊
に
、
こ
の
対
談
集
は
、
口
述
筆
記
で
は
な
く
、
テ
ー
プ
に
録
音
し
た
も
の
を
起
し
た
も
の
だ
け
に
、
言
葉
の
動
き
は
流
麗
を
き
わ
め
て
い
る
。
　
こ
の
面
談
筆
記
は
、
言
わ
ば
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
肖
像
画
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
し
、
自
画
像
、
さ
ら
に
は
自
叙
伝
と
呼
ん
で
も
よ
い
。
　
と
は
言
え
、
い
か
に
言
葉
を
尽
く
し
て
語
り
お
え
た
に
し
て
も
、
そ
れ
が
一
人
の
人
物
の
完
全
な
像
に
な
り
う
る
も
の
で
は
な
い
。
　
鏡
へ
向
っ
て
お
の
れ
の
自
画
像
を
描
い
て
み
た
こ
と
の
あ
る
者
な
ら
す
ぐ
わ
か
る
こ
と
だ
が
、
一
番
よ
く
知
っ
て
い
る
筈
の
お
の
れ
の
肖
像
で
さ
え
も
、
一
回
一
回
と
、
そ
の
時
ご
と
に
、
像
は
す
べ
て
違
っ
て
く
る
。
描
く
人
の
巧
拙
に
も
よ
ろ
う
。
し
か
し
、
巧
拙
は
あ
る
に
し
て
も
、
時
を
相
前
後
し
た
作
品
に
は
も
う
少
し
相
似
が
あ
り
そ
う
な
筈
な
の
だ
が
、
描
い
て
み
る
と
、
そ
う
い
う
訳
に
は
行
か
な
い
。
　
一
回
一
回
、
い
ず
れ
も
が
、
そ
の
度
ご
と
に
違
う
し
、
そ
れ
で
い
て
、
そ
の
ど
れ
も
が
、
お
の
れ
の
相
貌
の
何
か
を
映
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
一
番
似
る
筈
の
自
画
像
で
さ
え
そ
う
な
の
だ
。
そ
れ
は
、
そ
の
折
々
の
衣
裳
と
か
光
線
と
か
に
左
右
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
折
々
の
筆
者
の
気
持
の
あ
り
よ
う
に
も
か
か
わ
る
か
ら
だ
。
カ
ポ
ー
テ
ィ
に
も
、
こ
の
対
話
に
表
れ
て
い
な
い
相
貌
が
ま
だ
ま
だ
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
　
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
対
談
集
に
よ
っ
て
、
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
相
貌
は
読
者
に
身
近
な
も
の
と
な
る
。
澱
む
こ
と
な
い
言
葉
の
流
か
一212一
トルーマン・カポーティ研究の結び（稲澤）
ら
、
人
は
、
カ
ポ
ー
テ
ィ
と
い
う
人
物
の
過
去
か
ら
現
在
ま
で
を
、
本
人
の
口
か
ら
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
、
専
ら
こ
の
人
の
小
説
を
通
し
て
だ
け
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
を
見
て
し
ま
う
異
国
の
人
間
に
と
っ
て
、
こ
の
対
談
集
は
作
家
の
肉
声
を
聞
く
思
い
が
す
る
。
　
テ
レ
ビ
で
見
た
こ
と
の
あ
る
人
な
ら
誰
で
も
知
っ
て
い
る
、
あ
の
「
女
み
た
い
な
、
高
い
き
ん
き
ん
し
た
声
」
。
そ
れ
を
、
グ
ロ
ー
ベ
ル
は
三
ω
臣
σ
q
げ
ω
ρ
ロ
①
躊
《
〈
9
8
と
も
三
ω
〈
9
8
≦
q
。
ω
ω
o
ヨ
①
o
o
富
く
①
ω
帥
げ
o
〈
①
冨
p
o
H
と
も
表
現
し
、
ま
た
餌
く
9
8
。
。
o
甑
α
q
三
辞
8
巳
自
o
巳
《
げ
。
α
①
8
9
巴
ξ
餌
σ
p
。
一
と
も
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
五
フ
ィ
ー
ト
三
イ
ン
チ
、
　
一
五
八
セ
ン
チ
足
ら
ず
の
、
ず
ん
ぐ
り
し
た
こ
の
小
男
を
侍
試
ω
δ
言
巳
一
巨
①
讐
o
ヨ
①
と
書
き
、
≦
一
一
〇
毒
獅
。
巳
α
①
嵩
8
8
筈
o
〈
①
夢
①
蓄
韓
』
①
乏
薗
ω
む
o
一
〇
≦
噂
器
ω
茸
8
σ
q
⇔
巳
゜
冨
昌
ξ
ロ
ω
曽
ω
ゴ
Φ
二
き
畠
”
o
塁
と
も
伝
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
描
写
は
、
テ
レ
ビ
で
見
た
こ
と
の
あ
る
人
へ
も
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
人
物
像
を
改
め
て
印
象
づ
け
る
こ
と
に
な
る
し
、
ま
し
て
、
活
字
や
写
真
で
し
か
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
に
は
、
こ
の
人
を
い
っ
そ
う
身
近
に
感
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
　
結
婚
と
は
名
の
み
で
、
若
く
し
て
離
婚
し
て
し
ま
っ
た
乱
脈
な
父
と
母
の
こ
と
。
そ
し
て
、
南
部
諸
州
で
過
し
た
幼
い
日
々
の
こ
と
。
作
品
の
中
で
は
「
い
と
こ
」
で
あ
り
、
「
お
ば
ち
ゃ
ん
」
と
し
て
『
感
謝
祭
の
お
客
さ
ん
』
に
登
場
す
る
ミ
ス
・
ス
ッ
ク
の
こ
と
。
そ
こ
に
は
、
家
庭
の
ぬ
く
も
り
に
め
ぐ
ま
れ
な
い
幼
い
ト
ル
ー
マ
ン
の
淋
し
さ
と
、
そ
れ
だ
け
に
強
く
慕
い
求
め
る
桃
源
境
が
明
滅
し
て
い
る
。
　
文
学
作
品
の
中
で
好
き
な
作
品
名
を
質
問
さ
れ
る
と
、
唱
§
§
識
轟
恕
§
賞
聖
§
§
職
婁
ミ
8
0
。
謹
§
ミ
§
§
ミ
9
さ
－
ミ
§
§
§
ミ
§
帖
養
壽
斜
§
偽
の
§
き
。
沁
詠
爵
ぽ
審
き
§
ミ
具
寒
ひ
§
鴨
O
ミ
ミ
O
§
婁
§
ミ
§
、
加
§
豪
き
ぎ
ミ
ミ
旨
貸
卜
§
§
ミ
遷
ミ
を
挙
げ
た
後
で
、
笑
い
の
う
ち
に
、
自
作
の
O
き
ミ
§
§
噛
O
§
、
肉
。
§
栃
を
挙
げ
、
さ
ら
に
、
ま
だ
刊
行
し
て
一213一
トルーマン・カポーティ研究の結び（稲澤）
な
い
〉
誠
§
鳶
戚
き
§
ま
で
も
付
け
加
え
て
い
る
の
は
、
作
者
の
て
ら
い
を
表
し
て
い
る
。
　
こ
う
作
品
を
列
挙
さ
れ
て
み
る
と
、
作
者
の
審
美
性
が
そ
こ
に
表
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、
こ
の
人
に
は
、
意
外
に
、
純
で
、
ま
と
も
な
心
根
が
ひ
そ
ん
で
い
る
こ
と
も
わ
か
る
。
「
意
外
に
」
と
は
、
本
来
な
ら
「
当
然
の
こ
と
な
が
ら
」
と
言
う
べ
き
と
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
対
談
で
の
作
者
は
、
談
論
風
発
の
怪
物
。
こ
の
人
の
作
品
を
日
頃
読
み
こ
ん
で
お
ら
ず
、
こ
の
対
話
だ
け
で
カ
ポ
ー
テ
イ
を
知
る
人
に
は
、
対
話
で
の
作
者
の
面
貌
し
か
浮
か
ん
で
こ
ず
、
従
っ
て
、
好
き
な
作
品
名
に
し
て
も
、
「
当
然
の
こ
と
な
が
ら
」
よ
り
も
、
そ
の
あ
く
ど
さ
に
反
し
て
「
意
外
に
」
も
、
と
響
く
に
ち
が
い
な
い
。
　
挙
げ
ら
れ
た
好
み
の
作
品
名
は
、
い
ず
れ
も
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
心
象
を
よ
く
映
し
て
お
り
、
激
情
の
中
に
も
、
優
し
さ
、
寂
し
さ
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
　
三
島
由
紀
夫
に
つ
い
て
ど
の
程
度
ま
で
知
っ
て
い
た
の
か
、
測
る
物
差
は
な
い
が
、
三
島
が
私
を
知
っ
て
い
る
以
上
に
、
私
の
ほ
う
が
三
島
を
よ
く
知
っ
て
い
る
と
語
っ
て
い
る
。
と
は
言
え
、
三
島
由
紀
夫
と
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
と
い
う
、
こ
の
二
人
の
派
手
好
み
の
、
演
技
過
剰
な
者
同
士
が
、
お
互
い
に
相
手
の
作
品
を
ど
の
程
度
読
ん
で
い
た
の
か
、
二
人
の
接
触
が
ど
の
程
度
の
深
さ
の
も
の
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
わ
か
ら
な
い
、
ト
ル
ー
マ
ン
も
、
そ
こ
ま
で
は
語
っ
て
い
な
い
。
読
者
は
、
両
者
の
接
点
や
違
い
を
、
夫
々
の
作
品
を
通
し
て
読
み
と
る
ほ
か
な
い
。
　
三
島
由
紀
夫
に
つ
い
て
よ
り
も
、
も
っ
と
カ
ポ
ー
テ
ィ
ら
し
い
領
域
の
広
さ
を
見
せ
る
の
は
、
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
ジ
ョ
ン
・
レ
ノ
ン
夫
人
オ
ノ
・
ヨ
ー
コ
　
（
小
野
洋
子
）
に
つ
い
て
の
寸
評
で
、
一
8
巳
量
、
け
ω
6
a
げ
0
5
目
冨
冒
”
°
ω
7
0
≦
餌
ω
巴
惹
誘
”
匿
碧
9
9
目
冨
ヨ
o
ω
け
§
且
8
ω
§
ε
魯
ω
8
些
9
①
〈
o
【
≦
餌
゜
。
”
5
ヨ
《
o
豆
三
〇
旨
ω
ゴ
o
げ
”
げ
o
「
ρ
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
噂
し
か
知
ら
な
い
私
は
、
カ
ポ
ー
テ
ィ
が
こ
の
よ
う
に
こ
き
お
ろ
す
オ
ノ
・
ヨ
ー
コ
と
は
、
噂
か
ら
憶
測
さ
れ
る
よ
う
な
発
展
家
で
も
飛
ん
一214一
トルーマン・カポーティ研究の結び（稲澤）
で
る
女
で
も
な
く
、
こ
れ
も
ま
た
「
意
外
に
」
、
日
本
女
性
の
伝
統
で
あ
る
控
え
目
な
美
し
さ
、
貞
節
を
備
え
た
人
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
想
像
し
た
く
な
る
。
　
ロ
ー
レ
ン
ス
・
グ
ロ
ー
ベ
ル
が
聞
き
出
す
こ
と
の
で
き
た
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
物
語
は
、
こ
の
作
家
の
自
壊
の
物
語
で
あ
る
。
十
歳
台
に
し
て
早
く
も
「
神
童
」
胃
o
象
堕
と
し
て
華
々
し
く
人
目
を
惹
い
た
こ
の
人
は
、
『
遠
い
声
・
遠
い
部
屋
』
で
博
し
た
名
声
に
お
び
や
か
さ
れ
、
ま
ど
わ
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
名
は
『
冷
血
』
の
発
表
に
よ
っ
て
、
た
だ
に
一
人
の
知
名
な
小
説
家
で
あ
る
ば
か
り
か
、
他
の
作
家
が
足
を
踏
み
こ
む
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
、
上
流
社
交
界
の
名
士
に
成
り
上
が
っ
た
。
　
一
、
ヨ
き
巴
8
げ
呂
o
」
、
ヨ
鋤
含
σ
q
°
。
α
凸
9
一
．
ヨ
ぎ
ヨ
o
ω
o
×
轟
r
円
ヨ
凶
σ
q
o
巳
¢
ω
゜
　
こ
う
ト
ル
！
マ
ン
は
『
カ
メ
レ
オ
ン
の
た
め
の
音
楽
』
で
自
ら
を
語
っ
て
い
る
。
前
の
三
つ
は
異
議
の
な
い
事
実
で
あ
る
に
し
て
も
、
最
後
の
、
「
私
は
天
才
だ
」
と
言
い
切
る
の
は
、
別
の
解
釈
を
喚
び
起
す
だ
ろ
う
。
天
才
と
は
何
か
。
天
才
と
は
、
ほ
か
の
人
りに
は
や
れ
な
い
よ
う
な
や
り
か
た
で
何
か
を
行
な
え
る
人
の
こ
と
だ
と
カ
ポ
ー
テ
ィ
は
言
う
。
そ
し
て
、
こ
の
「
天
才
」
は
、
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
言
う
「
芸
術
家
」
と
一
致
し
て
い
る
よ
う
だ
。
　
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
は
、
過
去
の
人
か
ら
、
二
人
の
人
物
を
「
芸
術
家
」
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
と
ジ
ャ
ン
．
コ
ク
ト
ー
。
こ
の
二
人
が
、
な
ぜ
単
な
る
作
家
や
文
学
者
で
な
く
芸
術
家
な
の
か
。
カ
ポ
ー
テ
ィ
は
「
芸
術
家
」
な
る
も
の
を
、
生
き
る
姿
そ
の
も
の
の
中
に
見
よ
う
と
し
て
い
る
。
ワ
イ
ル
ド
が
芸
術
家
な
の
は
、
そ
の
文
学
作
品
に
芸
術
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
ワ
イ
ル
ド
の
生
き
方
そ
の
も
の
が
芸
術
だ
か
ら
だ
と
評
価
す
る
。
自
分
自
身
を
「
私
は
天
才
だ
」
「
私
は
芸
術
家
だ
」
と
言
い
切
る
の
も
、
中
味
は
同
じ
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
味
と
は
、
ほ
か
の
作
家
が
踏
み
こ
む
こ
と
の
で
き
な
い
世
界
、
社
交
界
の
富
豪
や
美
女
と
の
交
際
に
、
そ
の
き
ら
び
や
か
で
人
を
驚
か
す
行
動
に
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
一215一
トルーマン・カポーティ研究の結び（稲澤）
　
こ
の
よ
う
な
「
天
才
」
を
自
称
し
自
賛
す
る
者
の
行
き
着
く
所
は
、
ど
こ
か
。
　
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
と
は
、
ま
だ
ま
だ
書
け
る
作
家
だ
と
私
は
思
っ
て
い
た
が
、
こ
の
入
の
「
天
才
」
「
芸
術
家
」
意
識
が
示
す
よ
う
に
、
あ
ま
り
に
も
多
方
面
に
才
を
使
い
す
ぎ
た
。
テ
レ
ビ
へ
も
出
す
ぎ
た
し
、
芝
居
へ
も
口
を
出
し
す
ぎ
、
も
ち
ろ
ん
社
交
界
で
も
花
形
に
な
り
す
ぎ
た
。
労
費
で
あ
る
。
ロ
ー
レ
ン
ス
・
グ
ロ
ー
ベ
ル
が
引
き
出
し
た
「
天
才
」
「
芸
術
家
」
の
語
り
は
、
世
の
名
声
と
か
多
才
と
か
い
う
も
の
が
、
本
人
に
と
っ
て
い
か
に
恐
ろ
し
い
毒
で
あ
り
う
る
か
を
示
し
て
い
る
。
　
ラ
ン
ダ
ム
・
ハ
ウ
ス
社
と
の
契
約
は
も
っ
と
前
に
さ
か
の
ぼ
る
が
、
私
が
初
め
て
目
に
し
た
の
は
一
九
六
七
年
六
月
二
十
四
日
の
『
パ
ノ
ラ
マ
』
誌
で
の
こ
と
。
そ
の
誌
上
で
、
シ
カ
ゴ
の
女
流
作
家
ア
リ
ス
・
オ
ー
ル
ブ
ラ
イ
ト
・
ホ
ウ
ジ
は
郎
蕊
§
蕊
織
き
鳴
δ
と
い
う
予
定
作
を
報
じ
た
。
加
え
て
、
作
家
自
身
も
こ
の
作
品
に
つ
い
て
多
々
解
説
し
て
来
た
。
だ
が
『
か
な
え
ら
れ
た
願
い
』
は
遂
に
完
成
を
見
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
物
差
に
従
え
ば
、
こ
れ
が
完
成
し
な
か
っ
た
の
も
、
こ
の
人
が
「
天
才
」
で
あ
り
、
「
芸
術
家
」
だ
っ
た
こ
と
の
証
左
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
自
身
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
『
エ
ス
ク
ワ
イ
ア
』
誌
に
分
載
さ
れ
た
『
か
な
え
ら
れ
た
願
い
』
は
、
社
交
界
の
味
方
の
面
々
を
敵
に
廻
す
結
果
に
な
っ
た
し
、
そ
こ
か
ら
起
る
騒
動
混
乱
の
中
に
作
者
が
身
を
置
く
こ
と
自
体
が
「
天
才
」
で
あ
り
、
「
芸
術
家
」
な
の
だ
か
ら
だ
。
言
わ
ば
、
『
か
な
え
ら
れ
た
願
い
』
は
、
未
完
に
終
っ
た
の
で
は
な
く
、
自
分
が
選
ん
で
未
完
に
終
ら
せ
た
作
品
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
天
才
．
芸
術
家
の
真
価
が
託
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
し
か
し
、
そ
れ
は
、
肯
け
な
い
理
屈
で
あ
る
。
　
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
イ
の
天
才
・
芸
術
家
論
が
ど
う
で
あ
れ
、
や
は
り
後
代
は
、
こ
の
人
を
一
人
の
文
学
者
と
し
て
判
断
し
、
ど
の
よ
う
な
作
品
を
残
し
た
か
に
判
断
の
基
準
を
置
く
筈
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
天
才
論
・
芸
術
家
論
を
ど
れ
ほ
ど
振
り
か
ざ
し
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み
て
も
、
言
っ
て
い
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
に
し
て
も
、
後
代
へ
の
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
評
価
、
位
置
づ
け
に
は
、
つ
な
が
ら
な
く
な
る
。
　
自
画
像
が
一
作
ご
と
に
変
り
う
る
よ
う
に
、
ま
し
て
他
人
の
姿
と
な
れ
ば
、
全
体
像
は
容
易
に
捕
え
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
は
、
他
人
さ
ま
の
姿
の
、
そ
の
折
々
、
そ
の
角
度
角
度
に
従
っ
て
、
全
体
像
を
捕
え
た
か
の
よ
う
に
思
い
が
ち
で
あ
る
。
　
ロ
ー
レ
ン
ス
・
グ
ロ
ー
ベ
ル
が
紹
介
し
て
く
れ
た
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
相
貌
も
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
語
り
尽
く
し
て
も
、
な
お
、
こ
れ
で
こ
の
人
の
本
体
が
全
て
わ
か
っ
た
と
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
一
入
の
人
が
持
つ
奇
怪
さ
を
、
こ
の
対
話
は
改
め
て
教
え
て
く
れ
る
。
　
そ
し
て
、
言
え
る
こ
と
は
、
こ
の
『
カ
ポ
ー
テ
ィ
と
の
対
話
』
も
ま
た
、
語
り
に
よ
る
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
作
品
だ
と
い
う
こ
と
で
、
ほ
か
の
創
作
と
並
ん
で
、
こ
の
作
家
の
言
葉
の
豊
饒
さ
を
、
言
葉
の
き
ら
び
や
か
さ
を
、
口
を
通
し
て
読
者
に
示
し
た
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン
の
語
り
が
『
自
叙
伝
』
と
し
て
今
日
に
残
っ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
『
カ
ポ
ー
テ
ィ
と
の
対
話
』
も
ま
た
、
自
叙
伝
が
持
つ
美
し
さ
と
醜
さ
を
湛
え
な
が
ら
、
こ
れ
を
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
自
叙
伝
と
し
て
よ
い
。
（
2
）
ジ
ャ
ッ
ク
．
ダ
ン
フ
ィ
著
『
い
と
し
き
天
才
』
1
「
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
と
の
わ
が
生
活
の
思
い
出
の
記
」
、
冒
o
閑
　
　
一
）
§
9
ざ
．
§
ミ
O
§
誌
．
、
…
』
蛍
§
。
勘
駄
さ
ト
欝
§
ミ
ぎ
§
§
§
魯
2
睾
く
。
曇
ζ
。
O
目
署
臣
一
切
。
鼻
O
§
噂
聲
ざ
H
り
゜
。
刈
）
　
ジ
ャ
ッ
ク
・
ダ
ン
フ
ィ
と
言
え
ば
、
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
イ
に
と
っ
て
二
人
目
の
同
性
愛
の
相
手
で
、
二
人
が
出
会
っ
た
の
は
一
九
四
八
年
秋
十
一
月
、
ト
ル
ー
マ
ン
ニ
十
四
歳
、
ジ
ャ
ッ
ク
三
十
四
歳
の
時
。
そ
の
す
ぐ
あ
と
、
一
九
四
九
年
二
月
二
十
六
日
に
は
、
二
人
は
ク
ウ
ィ
ー
ン
・
メ
リ
ー
号
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
九
か
月
の
旅
に
出
て
い
る
。
二
人
の
結
び
付
き
は
ト
ル
ー
マ
ン
の
死
ま
一217一
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で
ほ
ぼ
三
十
五
年
間
続
い
た
。
　
こ
う
言
っ
て
か
ら
、
更
に
『
い
と
し
き
天
才
』
1
「
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
と
の
わ
が
生
活
の
思
い
出
の
記
」
と
い
う
書
名
と
副
題
を
読
め
ば
、
「
こ
れ
は
す
ご
い
こ
と
が
書
い
て
あ
る
ぞ
」
と
好
奇
の
思
い
が
先
に
湧
い
て
来
る
。
　
と
こ
ろ
が
、
読
ん
で
み
る
と
、
ト
ル
ー
マ
ン
に
か
か
わ
る
記
事
は
、
本
文
二
百
六
十
七
ペ
ー
ジ
の
う
ち
僅
か
し
か
な
い
。
本
文
の
大
部
分
は
ジ
ャ
ッ
ク
・
ダ
ン
フ
ィ
の
創
作
で
、
そ
の
合
間
に
点
々
と
ト
ル
ー
マ
ン
に
か
か
わ
る
文
章
が
あ
る
だ
け
な
の
だ
。
創
作
と
見
え
る
の
は
、
あ
る
い
は
ト
ル
ー
マ
ン
に
か
か
わ
る
仮
名
を
使
っ
て
の
文
章
な
の
か
も
し
れ
ず
、
そ
の
ど
こ
か
で
ト
ル
ー
マ
ン
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
然
し
、
そ
ん
な
隠
れ
た
結
び
付
き
が
ひ
そ
ん
で
い
る
に
し
て
も
、
読
者
か
ら
は
、
そ
れ
が
わ
か
ら
な
い
。
　
そ
れ
な
の
に
、
著
者
は
な
ぜ
『
い
と
し
き
天
才
』
と
い
う
書
名
を
付
け
、
「
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
と
の
わ
が
生
活
の
思
い
出
の
記
」
と
い
う
副
題
ま
で
付
け
た
の
か
。
　
こ
れ
は
、
察
す
る
に
、
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
ク
ラ
ー
ク
が
『
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
伝
』
に
精
力
を
注
ぎ
込
ん
で
い
る
の
を
知
っ
て
、
ジ
ャ
ッ
ク
と
し
て
も
、
少
し
は
ト
ル
ー
マ
ン
に
つ
い
て
語
っ
て
お
か
な
い
と
自
分
の
立
場
が
無
く
な
る
と
考
え
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
ト
ル
ー
マ
ン
と
ジ
ャ
ッ
ク
の
間
が
一
九
五
二
年
頃
か
ら
と
う
に
冷
え
、
後
年
ト
ル
ー
マ
ン
が
ウ
ォ
ッ
カ
と
麻
薬
漬
け
に
な
っ
て
か
ら
、
ジ
ャ
ッ
ク
は
ト
ル
ー
マ
ン
を
庇
う
こ
と
が
少
く
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
周
囲
の
人
た
ち
の
既
に
知
る
処
だ
っ
た
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
ジ
ャ
ッ
ク
に
し
て
み
れ
ば
、
自
分
が
晩
年
の
ト
ル
ー
マ
ン
に
つ
れ
な
く
し
て
い
た
と
受
け
取
ら
れ
る
だ
け
で
は
身
の
置
き
所
が
な
い
、
や
は
り
何
か
を
語
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
と
い
う
と
こ
ろ
な
の
だ
ろ
う
。
　
そ
れ
に
し
て
も
、
ジ
ャ
ッ
ク
が
ト
ル
ー
マ
ン
に
つ
い
て
露
な
事
ど
も
を
綿
々
と
綴
ら
な
か
っ
た
の
は
、
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
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理
由
は
二
つ
考
え
ら
れ
る
。
　
そ
の
一
つ
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
が
、
自
分
も
物
書
き
だ
と
い
う
自
尊
心
を
持
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
ジ
ャ
ッ
ク
は
ト
ル
ー
マ
ン
に
と
っ
て
先
輩
作
家
で
あ
り
、
二
人
が
め
ぐ
り
あ
っ
た
時
、
智
ミ
き
藁
と
い
う
作
品
を
早
々
と
単
行
本
に
し
て
も
い
た
。
そ
の
ジ
ャ
ッ
ク
が
、
た
と
え
長
年
の
同
性
愛
の
間
柄
と
は
言
え
、
事
を
露
に
書
く
な
ど
、
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
筆
を
取
る
な
ら
、
や
は
り
創
作
家
と
し
て
の
立
場
か
ら
書
く
。
読
者
の
好
奇
心
を
満
た
す
た
め
に
だ
け
筆
を
取
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
そ
れ
が
創
作
に
あ
た
る
者
の
存
在
価
値
な
の
だ
、
と
い
う
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
　
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
二
人
の
関
係
が
実
は
も
う
形
だ
け
の
も
の
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
ト
ル
ー
マ
ン
が
他
界
し
て
後
、
今
更
そ
の
晩
年
を
描
こ
う
に
も
、
切
実
な
情
感
は
湧
い
て
来
よ
う
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
　
こ
う
し
て
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ダ
ン
フ
ィ
の
こ
の
本
は
、
期
待
ほ
ど
の
事
は
何
も
見
せ
て
く
れ
な
い
。
と
は
言
え
、
ほ
ぼ
三
十
五
年
間
の
同
性
愛
の
仲
で
あ
り
、
処
々
に
や
は
り
注
目
し
た
い
文
章
は
あ
る
。
そ
れ
を
十
三
項
目
だ
け
挙
げ
て
み
よ
う
。
　
　
1
、
た
と
え
ば
、
母
親
の
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
を
つ
ぶ
さ
に
見
て
き
た
ト
ル
ー
マ
ン
は
、
「
飲
ん
だ
く
れ
」
を
毒
の
よ
う
に
憎
ん
　
　
　
で
い
た
こ
と
。
そ
れ
な
の
に
、
自
ら
も
ア
ル
コ
ー
ル
に
慰
め
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
（
六
十
頁
）
。
　
　
2
、
日
本
嫌
い
だ
っ
た
こ
と
（
七
十
三
頁
）
。
　
　
3
、
ト
ル
ー
マ
ン
が
書
い
た
物
語
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
子
供
の
物
語
（
o
巨
α
．
ω
ω
8
Q
）
だ
っ
た
こ
と
（
八
十
一
頁
）
。
　
　
4
、
母
ニ
ー
ナ
と
、
二
度
目
の
夫
ジ
ョ
ー
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
実
態
の
こ
と
（
百
二
十
三
－
百
二
十
八
頁
）
。
　
　
5
、
ト
ル
ー
マ
ン
は
外
づ
ら
と
は
違
い
、
自
制
心
が
強
く
、
悲
し
み
の
涙
も
一
筋
二
筋
し
か
見
せ
ず
、
静
か
に
堪
え
る
男
だ
っ
　
　
　
た
こ
と
（
百
三
十
頁
ほ
か
）
。
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6
、
ト
ル
ー
マ
ン
は
大
変
優
れ
た
「
話
の
聞
き
役
」
（
国
く
①
蔓
σ
q
o
o
O
房
8
昌
臼
）
だ
っ
た
こ
と
（
百
六
十
四
頁
）
。
7
、
ト
ル
ー
マ
ン
に
と
っ
て
一
番
身
近
か
な
こ
と
は
、
生
地
の
南
部
と
、
ク
ラ
ッ
タ
ー
家
殺
人
事
件
で
あ
り
、
そ
の
次
が
社
交
　
界
の
美
女
た
ち
O
o
p
。
8
昆
ω
だ
っ
た
こ
と
（
百
六
十
五
頁
）
。
8
、
ト
ル
ー
マ
ン
の
肉
親
は
拝
金
家
だ
っ
た
が
、
ト
ル
ー
マ
ン
に
は
ス
ト
イ
カ
ル
な
処
が
あ
り
、
貧
に
も
安
ん
じ
る
こ
と
の
で
　
き
る
人
だ
っ
た
こ
と
。
独
学
独
創
の
人
だ
つ
た
こ
と
（
百
七
十
五
頁
）
。
　
9
、
ト
ル
ー
マ
ン
が
誰
よ
り
も
情
の
厚
い
人
で
、
他
か
ら
の
愛
情
、
思
い
や
り
に
飢
え
た
孤
独
な
人
だ
っ
た
こ
と
。
（
百
八
十
　
　
八
頁
）
。
　
1
0
、
二
人
の
最
初
の
め
ぐ
り
あ
い
。
ジ
ャ
ッ
ク
が
ト
ル
ー
マ
ン
と
の
同
性
愛
に
走
っ
た
背
後
に
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
の
妻
ピ
ー
チ
　
　
（
実
名
は
ジ
ョ
ー
ン
・
マ
ッ
ク
ラ
ッ
ケ
ン
）
の
不
貞
が
あ
っ
た
こ
と
。
ト
ル
ー
マ
ン
と
の
初
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
旅
行
の
こ
と
（
二
　
　
百
五
－
二
百
十
二
頁
）
。
　
1
1
、
ト
ル
ー
マ
ン
に
は
「
理
想
」
が
乏
し
か
っ
た
た
め
、
薬
物
に
溺
れ
て
か
ら
自
力
で
自
ら
を
救
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
　
　
と
（
二
百
三
十
七
頁
）
。
　
1
2
、
ト
ル
ー
マ
ン
の
飲
酒
無
免
許
運
転
と
そ
の
裁
判
の
こ
と
。
妻
の
不
貞
背
信
に
よ
り
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ダ
ン
フ
ィ
自
身
か
ら
　
　
「
無
言
の
信
頼
」
「
あ
け
す
け
さ
」
が
消
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
（
二
百
五
十
九
－
二
百
六
十
二
頁
）
。
　
1
3
、
そ
し
て
、
最
後
の
五
十
二
章
は
、
二
人
の
間
が
既
に
事
切
れ
て
い
た
こ
と
。
死
へ
さ
ま
よ
う
ト
ル
ー
マ
ン
と
ジ
ャ
ッ
ク
は
、
　
　
も
は
や
無
縁
の
者
同
士
だ
っ
た
こ
と
。
た
と
え
ば
右
の
よ
う
に
要
点
の
幾
つ
か
を
指
摘
し
た
上
で
総
合
し
て
み
る
と
、
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
ほ
ど
に
ま
で
数
多
く
一220一
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の
有
名
無
名
の
友
人
知
己
を
持
っ
て
い
た
人
、
そ
し
て
ジ
ャ
ッ
ク
・
ダ
ン
フ
ィ
の
よ
う
な
生
涯
の
同
性
愛
の
相
手
を
持
っ
て
い
た
人
で
あ
っ
て
も
、
本
当
の
友
は
居
な
か
っ
た
こ
と
。
ジ
ャ
ッ
ク
で
さ
え
も
ト
ル
ー
マ
ン
の
本
当
の
胸
の
裡
は
知
ら
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
。
ジ
ャ
ツ
ク
で
さ
え
も
ト
ル
ー
マ
ン
を
知
り
尽
く
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
ジ
ャ
ッ
ク
に
知
れ
な
い
部
分
が
あ
ま
り
に
多
く
あ
っ
た
こ
と
ー
を
示
し
て
い
る
。
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
が
、
そ
の
末
期
に
、
ジ
ョ
ア
ン
・
カ
ー
ス
ン
の
よ
う
な
女
の
も
と
へ
転
が
り
込
む
こ
と
が
で
き
た
の
は
幸
い
で
あ
る
。
や
は
り
ジ
ョ
ア
ン
は
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
イ
か
ら
最
後
に
信
頼
さ
れ
た
人
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
　
な
お
、
こ
の
『
い
と
し
き
天
才
』
は
ジ
ャ
ッ
ク
・
ダ
ン
フ
ィ
の
才
が
、
作
家
と
言
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
作
家
と
し
て
の
資
質
は
乏
し
い
こ
と
を
も
露
呈
し
て
い
る
。
た
と
え
暴
露
と
か
綿
々
た
る
記
事
と
か
を
書
か
な
い
に
し
て
も
、
控
え
た
筆
の
中
に
滋
味
あ
る
も
の
を
書
け
た
筈
な
の
だ
が
。
ジ
ャ
ッ
ク
・
ダ
ン
フ
ィ
は
貧
し
い
生
ま
れ
で
も
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
出
で
あ
る
こ
と
が
文
中
か
ら
わ
か
る
が
、
こ
の
人
が
小
説
家
を
志
し
、
作
家
を
自
称
し
た
の
は
、
方
向
を
誤
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
と
思
わ
れ
る
。
（
3
）
ジ
ョ
ン
・
マ
ル
カ
ム
・
ブ
リ
ニ
ン
著
『
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
ー
思
い
出
の
記
』
冒
ぎ
ζ
巴
8
巨
u
d
ヨ
巳
P
ざ
§
§
　
　
6
§
o
ミ
郎
さ
ミ
ミ
、
（
ピ
o
巳
8
…
ω
一
q
撃
8
ズ
欝
冒
o
訴
8
し
㊤
Q
。
刈
）
　
こ
れ
は
一
九
八
二
年
に
ω
嚢
ミ
と
い
う
題
で
出
版
し
、
そ
れ
へ
大
幅
に
手
を
加
え
て
一
九
八
六
年
に
ざ
§
§
§
§
、
ミ
ミ
き
貸
き
O
ミ
b
u
ミ
菖
（
Z
o
≦
団
o
「
『
∪
①
冨
8
再
o
牢
①
ω
ω
＼
ω
①
《
ヨ
o
弓
冨
養
o
暑
ρ
H
O
°
。
①
）
と
し
て
刊
行
し
た
も
の
と
同
一
の
本
。
「
思
い
出
の
記
」
と
あ
る
よ
う
に
、
気
楽
な
読
み
物
で
あ
る
。
著
者
は
バ
ッ
サ
ー
女
子
大
学
で
教
鞭
を
取
っ
て
い
た
。
ト
ル
ー
マ
ン
の
最
初
の
同
性
愛
の
相
手
と
な
っ
た
ス
ミ
ス
女
子
大
学
教
授
ニ
ュ
ー
ト
ン
・
ア
ー
ビ
ン
と
は
同
業
友
人
の
間
柄
だ
っ
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
北
部
ヤ
ッ
一221一
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ド
ー
の
芸
術
家
村
へ
登
場
し
た
二
十
一
歳
の
ト
ル
ー
マ
ン
を
ブ
リ
ニ
ン
は
知
っ
て
い
る
。
後
に
教
職
を
去
り
、
詩
、
伝
記
、
歴
史
、
評
論
と
、
文
筆
に
打
ち
こ
み
、
ト
ル
ー
マ
ン
を
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
の
「
青
年
男
女
ヘ
ブ
ラ
イ
協
会
」
ポ
エ
ト
リ
i
・
セ
ン
タ
ー
へ
招
い
て
、
朗
読
を
依
頼
し
た
こ
と
も
あ
る
。
ロ
ー
レ
ン
ス
・
グ
ロ
ー
ベ
ル
と
の
対
話
で
は
、
ト
ル
ー
マ
ン
は
、
ブ
リ
ニ
ン
な
ん
て
人
は
知
ら
な
い
、
と
言
っ
た
調
子
で
無
視
し
て
い
る
が
、
ブ
リ
ニ
ン
は
そ
の
こ
と
を
著
書
の
中
で
軽
く
受
け
流
し
て
い
る
。
ト
ル
ー
マ
ン
を
知
る
人
は
多
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
書
け
る
こ
と
を
証
す
一
例
と
言
え
よ
う
。
（
4
）
ド
ナ
ル
ド
・
ウ
ィ
ン
ダ
ム
著
『
友
情
へ
の
脚
註
』
1
「
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
ほ
か
の
思
い
出
の
記
」
】
）
8
巴
ユ
　
　
≦
巳
『
§
”
き
。
§
ミ
ミ
聖
§
魯
喜
、
》
ミ
ミ
。
受
庶
S
ミ
§
§
曾
層
§
§
織
O
き
§
（
＜
①
吋
o
づ
帥
竃
O
り
』
】
ギ
×
δ
（
団
口
”
同
O
◎
Q
ω
）
　
副
題
に
「
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
ほ
か
の
思
い
出
の
記
」
と
あ
る
「
ほ
か
」
と
は
、
映
画
俳
優
モ
ン
ゴ
メ
リ
．
ク
リ
フ
ト
、
劇
作
家
テ
ネ
シ
i
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
な
ど
で
、
大
部
分
は
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
に
ま
つ
わ
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
　
『
友
情
へ
の
脚
註
』
と
い
う
書
名
は
妙
な
書
名
だ
が
、
読
ん
で
行
っ
て
み
る
と
、
な
る
ほ
ど
、
巧
い
書
名
を
つ
け
た
な
と
肯
け
る
。
つ
ま
り
、
三
十
五
年
間
に
及
ぶ
ト
ル
ー
マ
ン
と
の
友
情
に
も
但
し
書
き
が
要
る
、
友
情
は
友
情
で
も
別
の
目
も
あ
る
、
ト
ル
ー
マ
ン
は
ト
ル
ー
マ
ン
、
私
は
私
で
、
ト
ル
ー
マ
ン
が
言
う
通
り
に
私
が
ト
ル
ー
マ
ン
を
見
て
い
る
訳
で
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
だ
。
そ
れ
を
一
口
で
言
え
ば
、
こ
れ
は
「
ト
ル
ー
マ
ン
の
嘘
」
を
書
き
綴
っ
た
書
で
あ
る
。
ト
ル
ー
マ
ン
は
本
当
の
中
に
嘘
を
、
嘘
の
中
に
本
当
の
こ
と
を
入
れ
て
書
き
、
話
す
こ
と
の
巧
み
な
男
だ
っ
た
か
ら
、
書
か
れ
語
ら
れ
た
全
て
を
本
当
の
こ
と
と
思
い
こ
む
の
は
誤
り
で
、
そ
ん
な
「
嘘
」
を
「
脚
註
」
と
し
て
付
け
て
お
こ
う
と
い
う
狙
い
で
あ
る
。
　
著
者
の
こ
う
し
た
脚
註
を
次
々
に
見
て
行
く
と
、
な
る
ほ
ど
、
そ
う
も
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
が
、
ま
た
、
そ
れ
だ
け
に
、
著
者
一222一
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と
ジ
ャ
ッ
ク
・
ダ
ン
フ
ィ
と
の
違
い
も
は
っ
き
り
し
て
来
る
。
や
は
り
ジ
ャ
ッ
ク
・
ダ
ン
フ
ィ
は
心
得
た
人
だ
な
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
ジ
ャ
ッ
ク
に
と
っ
て
は
、
も
し
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
裏
を
暴
い
た
り
、
あ
る
事
、
な
い
事
を
書
き
つ
ら
ね
た
り
す
る
つ
も
り
な
ら
、
書
く
事
は
幾
ら
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
こ
は
、
ち
ゃ
ん
と
抑
え
て
い
る
。
い
ち
い
ち
、
あ
れ
こ
れ
と
書
き
つ
ら
ね
て
、
ト
ル
ー
マ
ン
の
非
を
披
露
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
非
を
挙
げ
る
つ
も
り
な
ら
、
あ
ま
た
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
こ
と
を
読
者
は
知
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
敢
え
て
し
な
か
っ
た
ジ
ャ
ッ
ク
を
、
よ
し
と
し
て
認
め
な
い
わ
け
に
い
か
な
い
。
　
と
こ
ろ
が
、
ド
ナ
ル
ド
・
ウ
ィ
ン
ダ
ム
と
な
る
と
、
い
ち
い
ち
、
あ
れ
も
知
っ
て
い
る
、
こ
れ
は
こ
う
だ
と
、
知
ら
な
い
こ
と
は
な
い
か
の
よ
う
に
綴
り
な
が
ら
、
さ
て
事
実
は
ど
う
か
と
な
る
と
、
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
上
で
「
脚
註
」
を
付
け
、
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
嘘
、
偶
り
を
列
挙
す
る
。
初
め
は
読
者
と
し
て
、
な
る
ほ
ど
と
首
肯
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
続
く
と
、
そ
ん
な
事
の
ほ
か
に
伝
え
る
こ
と
が
な
い
の
か
と
思
う
よ
う
に
な
り
、
更
に
、
著
者
自
身
が
カ
ポ
ー
テ
ィ
に
つ
い
て
何
を
知
っ
て
い
る
の
か
、
さ
し
て
知
り
も
し
な
い
の
に
、
知
っ
た
か
ぶ
り
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
と
、
著
者
を
疑
い
、
ト
ル
ー
マ
ン
だ
け
で
な
い
、
こ
の
人
に
も
ま
た
嘘
が
あ
り
、
鶴
り
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
る
。
　
ジ
ャ
ッ
ク
・
ダ
ン
フ
ィ
と
ド
ナ
ル
ド
・
ウ
ィ
ン
ダ
ム
と
は
、
執
筆
態
度
が
正
反
対
で
あ
る
。
前
者
は
、
そ
れ
ほ
ど
知
っ
て
い
な
い
か
の
よ
う
な
そ
ぶ
り
で
、
大
ま
か
に
捕
え
る
。
後
者
は
、
知
ら
な
い
こ
と
は
一
つ
も
な
い
か
の
よ
う
に
、
細
か
く
捕
え
る
。
そ
し
て
、
前
者
の
場
合
も
そ
う
だ
っ
た
が
、
ド
ナ
ル
ド
・
ウ
ィ
ン
ダ
ム
の
場
合
も
、
実
は
、
い
か
に
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
イ
を
知
ら
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
明
白
に
な
る
。
　
一
人
の
人
物
を
知
り
尽
く
す
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
ま
し
て
、
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
よ
う
な
、
人
物
の
出
入
り
だ
け
で
も
多
面
に
わ
た
る
人
に
つ
い
て
は
、
知
り
尽
く
す
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
、
知
ろ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
知
ら
な
い
事
が
多
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
が
、
わ
か
っ
て
く
る
。
文
字
通
り
、
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
像
の
陰
の
脚
一223一
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註
の
一
つ
と
し
て
こ
の
書
を
扱
う
の
が
至
当
な
処
だ
ろ
う
。
（
5
）
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
ク
ラ
ー
ク
著
『
カ
ポ
ー
テ
ィ
伝
』
O
①
邑
α
Ω
日
に
ρ
§
o
ミ
』
b
6
馬
§
ミ
9
「
o
≦
団
o
「
貯
Q
り
巨
8
雪
α
ω
畠
ロ
ω
8
斜
　
　
お
o
。
Q
。
）
　
雑
誌
『
タ
イ
ム
』
に
腕
を
振
る
っ
て
い
た
著
者
が
、
八
年
の
歳
月
を
か
け
て
調
べ
あ
げ
た
カ
ポ
ー
テ
ィ
伝
で
、
ト
ル
ー
マ
ン
も
、
ロ
ー
レ
ン
ス
・
グ
ロ
ー
ベ
ル
と
の
対
話
で
、
私
よ
り
も
私
を
よ
く
知
っ
て
い
る
男
と
言
っ
た
、
そ
の
人
の
作
品
。
資
料
出
典
を
詳
し
く
挙
げ
、
索
引
も
あ
る
優
れ
た
伝
記
で
、
職
業
柄
「
読
ま
せ
る
」
こ
と
を
心
得
た
、
達
意
の
文
で
、
一
読
す
べ
て
カ
ポ
ー
テ
ィ
が
わ
か
っ
た
と
い
う
気
持
に
読
者
を
さ
せ
る
。
そ
こ
が
、
よ
く
も
あ
り
、
巧
い
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
カ
ポ
ー
テ
ィ
か
ら
「
お
墨
付
き
」
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
っ
た
だ
け
に
、
過
信
に
陪
ら
な
け
れ
ば
よ
い
が
と
い
う
危
惧
は
湧
く
。
ほ
か
の
誰
よ
り
も
私
が
ト
ル
ー
マ
ン
を
一
番
よ
く
知
っ
て
い
る
と
言
い
た
い
だ
ろ
う
が
、
ト
ル
ー
マ
ン
と
苦
楽
を
共
に
し
た
人
で
は
な
い
の
で
、
外
か
ら
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
ト
ル
ー
マ
ン
の
ふ
と
こ
ろ
へ
入
っ
て
共
に
感
じ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
で
は
、
男
に
せ
よ
女
に
せ
よ
、
ト
ル
ー
マ
ン
を
書
く
適
材
は
、
ほ
か
に
い
る
筈
で
、
ト
ル
ー
マ
ン
の
血
肉
を
嗅
い
た
人
々
が
、
こ
れ
か
ら
も
内
側
か
ら
書
い
て
く
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ト
ル
ー
マ
ン
御
本
人
は
、
も
う
あ
の
世
の
人
だ
か
ら
、
こ
の
伝
記
は
存
命
中
に
調
べ
た
伝
記
と
し
て
、
今
後
な
ん
ぴ
と
も
覆
せ
な
い
強
味
を
持
っ
て
い
る
。
　
一
人
の
作
家
の
編
年
体
の
伝
記
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
伝
記
文
学
と
し
て
の
面
白
味
も
備
え
た
大
著
で
あ
る
。
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（
6
）
マ
リ
ア
ン
・
エ
ム
・
モ
ー
ツ
著
『
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
南
部
の
歳
月
』
「
あ
る
モ
ン
ロ
ー
ビ
ル
の
い
と
こ
が
語
る
　
　
話
」
竃
巴
磐
昌
o
窓
゜
蜜
o
鉾
①
ρ
ぎ
§
§
§
。
鷺
げ
9
ミ
§
§
憲
貸
鳶
寒
ε
ご
§
貸
ミ
§
こ
§
ミ
贈
§
§
（
↓
坦
゜
。
8
δ
8
鋤
き
巳
「
◎
巳
§
”
　
　
↓
冨
d
三
く
㊦
「
ω
与
。
h
≧
鋤
げ
…
巨
帥
中
⑦
ω
の
噛
H
O
°
。
O
）
　
ト
ル
ー
マ
ン
の
母
方
の
い
と
こ
ジ
ェ
ニ
ン
グ
ズ
・
フ
ォ
ー
ク
・
カ
ー
タ
ー
が
語
っ
た
話
を
録
音
テ
ー
プ
か
ら
起
し
た
も
の
で
、
四
歳
の
時
に
生
地
ニ
ュ
i
・
オ
ー
リ
ー
ン
ズ
か
ら
母
の
里
ア
ラ
バ
マ
州
モ
ン
ロ
ー
ビ
ル
に
移
り
住
み
、
こ
こ
が
生
涯
の
古
里
と
な
っ
た
ト
ル
ー
マ
ン
の
幼
い
日
々
を
綴
っ
た
も
の
。
モ
ン
ロ
ー
ビ
ル
の
町
か
ら
更
に
奥
へ
入
っ
た
寒
村
。
そ
こ
で
共
に
育
っ
た
竹
馬
の
友
同
士
の
遊
び
の
様
子
が
具
体
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
南
部
の
農
村
と
は
ど
ん
な
世
界
だ
っ
た
の
か
。
経
済
恐
慌
の
頃
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
外
界
と
は
絶
縁
さ
れ
て
い
る
片
田
舎
の
少
年
が
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
学
校
へ
行
く
こ
と
に
な
り
、
や
が
て
寵
児
と
な
っ
て
、
心
の
水
源
か
ら
離
れ
て
行
く
。
そ
の
水
源
の
部
分
が
平
明
に
描
か
れ
て
い
る
。
母
方
の
家
系
図
が
添
え
ら
れ
て
い
て
、
た
と
え
ば
、
あ
の
ス
ッ
ク
が
ト
ル
ー
マ
ン
に
と
っ
て
ど
う
い
う
つ
な
が
り
の
人
な
の
か
も
わ
か
る
。
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
根
の
部
分
を
知
る
の
に
好
都
合
な
語
り
で
あ
る
。
（
7
）
拙
著
『
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
研
究
』
〈
増
補
版
〉
（
東
京
・
南
雲
堂
・
一
九
八
五
年
）
の
「
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
死
－
増
補
版
刊
行
に
あ
た
っ
て
」
に
書
い
た
よ
う
に
、
カ
ポ
ー
テ
ィ
と
面
識
の
無
か
っ
た
私
に
、
あ
る
い
は
カ
ポ
ー
テ
ィ
と
会
う
こ
と
が
出
来
た
か
も
し
れ
な
い
き
っ
か
け
が
一
度
だ
け
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
コ
ロ
ム
ビ
ア
大
学
東
亜
図
書
館
長
甲
斐
美
和
さ
ん
か
ら
同
図
書
館
内
で
紹
介
さ
れ
た
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
教
授
を
通
じ
て
で
、
も
し
私
が
す
ぐ
そ
の
気
に
な
っ
て
キ
ー
ン
氏
に
カ
ポ
ー
テ
ィ
へ
の
紹
介
を
依
頼
す
れ
ば
、
事
は
実
現
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。
　
然
し
、
私
は
す
ぐ
そ
の
気
を
起
さ
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
後
も
気
持
は
動
か
な
か
っ
た
の
だ
。
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最
近
∪
8
巴
ユ
ぎ
窪
ρ
Q
§
凄
ミ
ミ
黛
、
♂
§
玖
§
ミ
§
§
犠
守
§
画
毎
卜
意
職
ミ
ミ
ミ
8
防
○
ミ
ミ
蓋
肋
9
「
o
≦
ぎ
癸
．
↓
o
与
o
．
い
o
巳
o
罠
区
o
O
磐
ω
訂
ぎ
8
ヨ
註
o
慧
r
H
O
逡
）
を
読
ん
だ
際
、
三
島
由
紀
夫
と
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
関
係
に
言
及
し
た
中
で
、
キ
ー
ン
氏
が
O
昌
o
け
o
蓄
ω
゜
。
旨
①
ξ
8
①
o
P
げ
o
ヨ
o
ω
け
巳
器
噸
0
9
三
。
磐
α
ロ
昌
冒
ω
寒
o
尋
《
需
【
ω
o
易
一
訂
ユ
o
〈
o
目
目
魯
と
そ
の
二
百
三
頁
で
書
い
て
い
る
の
を
知
っ
て
、
私
は
や
は
り
キ
ー
ン
教
授
に
カ
ポ
ー
テ
ィ
へ
の
紹
介
の
労
を
取
っ
て
く
れ
る
よ
う
あ
の
時
依
頼
し
な
く
て
よ
か
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
。
も
し
キ
ー
ン
氏
に
仲
介
の
労
を
お
願
い
し
て
い
た
ら
、
ど
れ
ほ
ど
キ
ー
ン
氏
に
嫌
な
思
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
ろ
う
か
、
た
と
え
カ
ポ
ー
テ
ィ
と
の
面
会
が
実
現
し
な
か
っ
た
に
し
て
も
だ
。
　
そ
れ
で
私
は
、
や
は
り
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
を
、
本
を
通
じ
て
だ
け
知
っ
て
き
た
こ
と
を
、
そ
れ
で
よ
か
っ
た
の
だ
と
思
う
に
到
っ
た
。
　
作
品
の
中
で
は
い
か
に
も
人
な
つ
こ
く
懐
し
さ
を
お
ぼ
え
る
人
で
あ
り
な
が
ら
、
現
実
の
対
人
関
係
で
は
そ
の
対
極
に
立
つ
人
。
こ
れ
は
、
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
然
し
、
作
品
の
中
で
想
定
さ
れ
る
カ
ポ
ー
テ
ィ
像
は
、
あ
ま
り
に
も
人
な
つ
こ
い
像
で
あ
る
だ
け
に
、
日
常
生
活
の
中
で
そ
の
対
極
の
人
物
に
会
う
こ
と
は
、
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
　
作
品
の
中
で
見
せ
る
ア
ラ
バ
マ
州
の
故
郷
へ
の
思
い
と
、
故
郷
と
の
現
実
の
結
び
つ
き
と
。
そ
こ
に
落
差
が
あ
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
人
間
像
に
も
相
反
す
る
面
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
。
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ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
研
究
の
果
に
第
二
次
世
界
大
戦
末
期
の
こ
と
で
あ
る
。
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そ
の
こ
ろ
国
民
学
校
と
改
称
さ
れ
て
い
た
小
学
校
の
、
四
年
の
一
人
の
女
の
子
は
、
両
親
が
住
む
都
会
を
離
れ
て
、
遠
縁
の
親
類
へ
疎
開
し
て
行
っ
た
。
深
い
谷
あ
い
の
農
村
で
、
天
秤
棒
の
前
後
へ
桶
を
吊
る
し
、
毎
日
水
汲
み
に
行
く
の
が
、
こ
の
子
の
仕
事
に
な
っ
て
い
た
。
泉
は
山
を
ず
っ
と
下
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
慣
れ
な
い
腰
つ
き
で
、
初
め
は
桶
の
底
へ
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
ぴ
り
、
そ
れ
か
ら
だ
ん
だ
ん
水
の
量
を
殖
や
し
て
、
ど
う
や
ら
子
供
の
規
定
量
を
担
ぎ
上
げ
ら
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。
そ
う
な
る
ま
で
に
、
彼
女
は
桶
へ
水
を
少
し
入
れ
て
、
人
目
を
は
ば
か
り
、
夜
、
暗
い
坂
道
を
上
り
下
り
し
て
、
一
人
前
の
量
を
担
ぎ
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
ろ
う
と
練
習
を
く
り
か
え
し
た
。
そ
の
往
き
帰
り
、
少
女
は
お
宮
の
杉
木
立
を
と
お
っ
た
。
杉
は
高
く
高
く
聾
え
、
白
い
空
が
垣
間
見
え
た
。
彼
女
は
足
裏
の
感
と
空
の
白
を
た
よ
り
に
歩
い
た
。
杉
は
太
く
、
枝
が
折
れ
、
空
洞
が
あ
る
。
昼
間
で
も
見
透
か
せ
な
い
梢
を
、
何
か
怪
し
げ
な
影
が
飛
び
交
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
「
モ
モ
ン
ガ
ア
が
い
る
ん
だ
ぞ
」
土
地
の
男
の
子
た
ち
が
言
っ
た
。
「
モ
モ
ン
ガ
ア
が
飛
ぶ
ん
だ
ぞ
」
。
女
の
子
は
こ
の
奇
怪
な
名
前
に
、
人
間
に
付
き
ま
と
う
、
醜
悪
で
恐
怖
に
充
ち
た
何
か
を
感
じ
と
っ
て
、
そ
の
名
を
聞
く
た
び
に
空
を
仰
ぎ
、
そ
れ
ら
し
い
影
を
追
っ
た
。
モ
モ
ン
ガ
ア
が
目
に
入
っ
た
た
め
し
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
少
女
は
、
お
宮
の
杉
の
森
を
と
お
る
ご
と
に
、
背
後
か
ら
、
頭
上
か
ら
迫
る
無
気
味
な
空
気
の
流
に
、
ふ
と
失
神
す
る
よ
う
な
思
い
を
し
な
が
ら
影
の
手
に
つ
か
ま
る
ま
い
と
足
を
速
め
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
た
び
重
な
る
と
、
ま
だ
見
た
こ
と
も
な
い
が
、
モ
モ
ン
ガ
ア
を
め
ぐ
る
何
や
か
や
は
、
そ
の
ど
こ
ま
で
が
本
当
で
、
ど
こ
ま
で
が
作
り
ご
と
な
の
か
、
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
。
　
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
世
界
は
、
こ
れ
と
似
て
、
現
実
と
非
現
実
の
境
界
線
が
ま
こ
と
に
も
う
ろ
う
と
し
て
い
て
、
彼
の
短
編
「
ミ
リ
ア
ム
」
「
夜
の
樹
」
を
読
ん
だ
者
は
、
沈
滞
し
た
空
気
の
中
に
悪
魔
の
無
気
味
な
手
招
き
を
感
じ
な
が
ら
、
い
っ
た
い
作
品
の
中
の
出
来
事
の
、
ど
れ
が
事
実
で
、
ど
れ
が
頭
脳
を
か
す
め
た
幻
想
だ
っ
た
の
か
を
読
み
分
け
よ
う
と
し
て
、
読
み
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
…
…
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ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
に
つ
い
て
初
め
て
小
論
を
ま
と
め
た
時
、
私
は
こ
の
よ
う
に
し
て
書
き
始
め
た
。
こ
の
少
女
は
私
の
愛
妻
で
あ
り
、
村
は
神
奈
川
県
津
久
井
郡
青
根
村
上
野
田
（
う
え
の
だ
）
。
実
話
で
あ
り
、
実
体
験
で
あ
る
。
　
カ
ポ
ー
テ
ィ
死
後
の
今
振
り
か
え
れ
ば
、
こ
の
小
論
を
書
い
た
頃
の
カ
ポ
ー
テ
イ
は
、
生
涯
の
う
ち
で
、
い
ち
ば
ん
得
意
の
時
期
に
い
た
こ
と
に
な
る
。
　
他
界
し
た
今
、
残
さ
れ
た
作
品
を
か
え
り
み
て
、
ど
う
い
う
判
決
を
下
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
。
　
こ
の
作
家
の
名
前
を
耳
に
し
た
の
は
、
わ
が
国
が
敗
戦
の
中
で
右
往
左
往
し
、
外
貨
不
足
で
洋
書
を
輸
入
で
き
な
い
頃
だ
っ
た
か
ら
、
そ
の
頃
こ
の
か
た
、
こ
の
人
の
動
向
を
追
っ
て
来
た
私
に
と
っ
て
は
、
判
決
め
い
た
こ
と
も
述
べ
た
く
な
る
。
正
直
言
っ
て
、
こ
の
人
は
ま
だ
ま
だ
書
け
る
人
だ
と
思
え
た
。
初
期
の
作
品
に
は
、
得
体
の
知
れ
な
い
、
支
離
滅
裂
と
も
取
れ
る
部
分
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
、
閃
き
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
ま
し
て
、
十
年
に
一
作
本
当
に
よ
い
も
の
を
出
せ
ば
そ
れ
で
い
い
ん
だ
と
揚
言
誇
示
し
て
い
た
の
を
見
れ
ば
、
ま
さ
に
そ
れ
こ
そ
が
あ
る
べ
き
作
家
の
姿
、
そ
れ
で
こ
そ
大
作
を
産
む
者
の
よ
き
心
が
け
だ
と
映
り
、
作
者
へ
の
期
待
は
深
ま
っ
た
。
　
然
し
、
そ
の
十
年
が
過
ぎ
て
、
ま
だ
何
の
形
も
な
さ
な
い
の
を
知
る
に
及
ん
で
、
期
待
は
危
惧
へ
、
そ
し
て
失
望
へ
と
変
り
、
作
者
の
誇
示
は
、
空
し
い
虚
言
と
思
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
　
い
っ
た
い
、
ど
う
し
て
こ
の
人
は
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
こ
の
人
に
は
、
も
と
も
と
、
大
作
を
組
み
上
げ
る
よ
う
な
論
理
性
は
欠
け
て
い
た
。
『
遠
い
声
・
遠
い
部
屋
』
の
、
踏
み
迷
う
歩
み
は
、
そ
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
し
、
『
冷
血
』
は
事
実
諜
で
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
あ
そ
こ
ま
で
追
い
詰
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
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想
像
の
世
界
で
『
冷
血
』
に
並
ぶ
建
物
を
組
み
上
げ
る
こ
と
は
、
こ
の
人
の
得
手
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
『
冷
血
』
で
の
世
俗
の
成
功
は
、
こ
の
人
を
、
や
れ
非
虚
構
…
小
説
の
、
や
れ
ニ
ュ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
と
、
お
題
目
を
唱
え
さ
せ
る
に
い
た
り
、
本
人
が
そ
れ
を
口
に
す
れ
ば
、
マ
ス
コ
ミ
も
そ
れ
を
ご
と
ご
と
し
く
書
き
た
て
る
。
果
は
、
石
部
金
吉
の
学
者
先
生
ま
で
が
及
び
腰
に
な
っ
て
、
カ
ポ
ー
テ
ィ
よ
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
よ
と
、
も
て
は
や
し
て
、
お
の
れ
も
時
の
寵
児
に
あ
や
か
ろ
う
と
す
る
始
末
に
立
ち
い
た
る
。
　
今
に
な
っ
て
わ
か
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば
「
ミ
リ
ア
ム
」
や
「
夜
の
樹
」
に
し
て
か
ら
が
、
そ
の
水
源
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
人
の
中
に
終
生
ま
と
い
つ
い
て
い
た
幼
い
日
の
恐
怖
に
満
ち
た
体
験
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
幼
い
日
々
の
、
こ
の
暗
く
、
淋
し
く
、
幻
想
を
掻
き
立
て
る
体
験
。
見
捨
て
ら
れ
、
置
き
去
り
に
さ
れ
、
あ
る
い
は
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
幼
い
者
の
思
い
。
そ
れ
が
「
ミ
リ
ア
ム
」
の
、
そ
し
て
「
夜
の
樹
」
の
、
水
源
に
な
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
こ
の
作
家
の
本
領
は
と
言
え
ば
、
ほ
か
な
ら
な
い
、
幼
い
日
々
の
思
い
と
か
か
わ
り
の
あ
る
世
界
を
書
き
継
ぐ
こ
と
に
あ
っ
た
筈
だ
。
そ
う
し
て
見
れ
ば
、
作
者
の
本
領
は
、
『
草
の
堅
琴
』
に
あ
り
、
『
ク
リ
ス
マ
ス
の
思
い
出
』
に
あ
り
、
『
感
謝
祭
の
お
客
さ
ん
』
に
あ
り
、
死
の
前
の
『
あ
る
ク
リ
ス
マ
ス
』
に
あ
つ
た
筈
だ
。
『
カ
メ
レ
オ
ン
の
た
め
の
音
楽
』
の
中
の
数
篇
も
、
明
ら
か
に
、
こ
の
種
の
中
に
入
る
。
創
作
そ
の
も
の
に
映
る
か
に
思
え
る
『
夜
の
樹
と
そ
の
ほ
か
の
物
語
』
や
『
遠
い
声
・
遠
い
部
屋
』
で
さ
え
も
、
そ
の
本
源
は
、
や
は
り
こ
の
人
の
幼
い
日
々
に
あ
る
。
　
長
ず
る
に
従
い
、
お
の
れ
の
人
付
き
合
い
が
広
が
る
に
従
い
、
作
者
は
、
得
る
と
こ
ろ
よ
り
も
、
失
う
と
こ
ろ
が
多
く
な
っ
た
。
悪
く
言
え
ば
、
成
長
す
る
こ
と
の
な
い
作
家
だ
っ
た
。
　
こ
の
こ
と
は
、
然
し
、
ト
ル
ー
マ
ン
に
つ
い
て
だ
け
当
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
物
書
き
で
あ
る
に
せ
よ
、
文
筆
と
は
縁
の
な
い
人
で
あ
る
に
せ
よ
、
お
の
れ
が
心
の
古
里
と
も
思
え
る
世
界
が
、
年
を
経
る
に
し
た
が
い
、
失
わ
れ
、
崩
れ
去
り
、
消
え
て
行
く
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と
い
う
こ
と
は
、
あ
り
う
る
こ
と
だ
。
今
描
い
て
い
る
世
界
が
永
遠
に
そ
の
ま
ま
で
保
ち
続
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
世
に
は
あ
り
え
な
い
。
少
く
も
、
変
貌
し
、
そ
し
て
、
や
が
て
は
潰
え
去
る
。
そ
れ
で
も
、
一
人
の
人
は
、
生
の
あ
る
か
ぎ
り
、
お
の
れ
の
心
に
古
里
を
想
い
描
く
こ
と
は
で
き
る
。
　
古
里
は
、
美
し
く
の
み
あ
る
必
要
は
な
い
。
醜
く
、
う
す
ぎ
た
な
く
、
荒
蓼
と
し
て
い
て
も
、
古
里
は
古
里
で
あ
り
、
人
は
、
そ
こ
か
ら
離
れ
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
こ
そ
が
、
古
里
が
持
つ
意
味
な
の
だ
。
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
は
『
冷
血
』
で
も
、
そ
の
最
終
場
面
で
、
彼
の
古
里
の
原
風
景
を
描
い
て
み
せ
た
。
あ
る
い
は
、
み
せ
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
作
者
の
故
郷
へ
の
歩
み
な
の
だ
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
ト
ル
ー
マ
ン
は
、
非
虚
構
小
説
の
、
ニ
ュ
ー
．
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
と
、
お
題
目
を
唱
え
て
世
を
湧
き
立
た
せ
、
自
分
も
ま
た
そ
の
喧
騒
の
中
で
酔
っ
て
い
た
。
　
後
に
な
れ
ば
何
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
残
る
の
は
宴
の
後
の
空
し
さ
だ
け
で
は
な
い
か
。
お
の
れ
の
水
源
を
忘
れ
た
の
か
、
忘
れ
よ
う
と
し
て
逃
げ
廻
っ
た
の
か
。
終
生
彼
を
苛
み
続
け
た
と
言
わ
れ
る
、
幼
い
日
の
淋
し
い
思
い
に
立
ち
向
い
続
け
て
こ
そ
、
こ
の
人
の
作
品
世
界
は
み
ず
み
ず
し
く
あ
り
え
た
筈
な
の
に
。
　
『
冷
血
』
を
書
く
の
も
よ
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、
も
し
作
者
が
名
士
と
し
て
う
つ
つ
を
ぬ
か
し
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
直
ち
に
心
の
古
里
へ
帰
っ
て
い
た
ら
、
こ
の
人
は
、
ま
だ
ほ
か
に
も
よ
い
作
を
な
し
え
た
に
ち
が
い
な
い
の
に
。
『
冷
血
』
の
後
の
、
空
白
と
も
呼
べ
る
日
々
は
、
か
え
り
み
て
悲
し
い
。
あ
る
い
は
、
作
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
よ
り
ほ
か
に
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
ス
ト
イ
カ
ル
で
も
あ
り
え
た
と
言
わ
れ
る
こ
の
人
が
、
虚
名
に
溺
れ
る
こ
と
な
く
生
き
て
い
た
ら
と
、
空
白
の
歳
月
が
惜
し
ま
れ
る
。
　
文
学
者
と
し
て
の
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
と
言
え
ば
、
後
代
は
『
夜
の
樹
と
そ
の
ほ
か
の
物
語
』
を
、
『
遠
い
声
・
遠
い
部
屋
』
を
、
『
テ
ィ
フ
ァ
ニ
ー
で
朝
食
を
』
を
、
『
冷
血
』
を
、
文
学
と
し
て
整
っ
た
姿
の
故
に
看
板
作
と
し
て
挙
げ
る
だ
ろ
う
。
然
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し
、
本
当
に
こ
の
人
を
語
る
作
品
は
と
言
え
ば
、
そ
れ
ら
の
作
品
で
は
な
く
し
て
、
『
草
の
堅
琴
』
で
あ
り
、
『
ク
リ
ス
マ
ス
の
思
い
出
』
で
あ
り
、
『
感
謝
祭
の
お
客
さ
ん
』
で
あ
り
、
『
カ
メ
レ
オ
ン
の
た
め
の
音
楽
』
の
、
作
者
に
身
近
な
小
品
で
あ
り
、
衰
え
て
は
し
ま
っ
た
が
『
あ
る
ク
リ
ス
マ
ス
』
で
あ
る
。
こ
う
し
た
作
品
を
書
く
作
者
は
、
淡
々
と
し
て
無
技
巧
に
見
え
る
が
、
そ
う
読
者
に
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
筆
は
、
無
技
巧
だ
け
の
わ
ざ
で
は
あ
り
え
な
い
。
作
者
の
回
復
力
が
、
こ
う
し
た
世
界
に
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
イ
は
、
お
の
れ
の
宝
庫
を
見
失
っ
た
の
か
、
水
源
が
洞
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
水
源
は
元
の
ま
ま
で
も
、
そ
れ
を
汲
み
上
げ
る
力
を
失
っ
て
い
た
の
か
と
、
な
お
未
完
を
思
わ
せ
る
そ
の
生
涯
が
空
し
い
も
の
に
思
わ
れ
る
。
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